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Zahvala
Osim autora objavljenih radova, za pojavu prvoga broja Modruškoga zbornika za-
sluan je veæi broj ljudi. Korisnim prijedlozima i sugestijama zaduili su nas recen-
zenti pojedinih radova: doc. dr. sc. Najda Ivanova s Katedre za slavensko jezikoslov-
lje Sveuèilišta u Sofiji (Bugarska), prof. dr. sc. Robert Hajszan iz Panonskoga institu-
ta u Pinkovcu (Austrija), akademik StjepanDamjanoviæ, prof. dr. sc. Emanuel Hoško
s Teološkoga fakulteta u Rijeci, dr. sc. Mile Bogoviæ, mr. sc. Hrvoje Petriæ s Filozof-
skoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ivan Jurišiæ s Uèiteljske akademije
u Zagrebu, prof. dr. sc. Bruna Kuntiæ-Makviæ s Odsjeka za povijest Filozofskoga fa-
kulteta Sveuèilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Hrvoje Potrebica s Odsjeka za arheologiju
Filozofskoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu. Zahvaljujemo dr. sc. Milanu Kruheku
na korisnim savjetima. Svima najsrdaènije zahvaljujemo. Zahvalnost dugujemo i
gospodinu Josipu Prgometu za odreðivanje UDK oznaka pojedinih radova objavlje-
nih u Zborniku te gospoðici eljki Mikloševiæ, prof., a prijevod saetaka na engleski
jezik. Posebno zahvaljujemo gospodinu Marijanu Lencu na svesrdnoj potpori.
Tiskanje publikacije »Modruški zbornik« 1/2007.
financijskom potporom omoguæili su:
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Karlovaèka upanija, Opæina Josipdol,
Grad Ogulin, Opæina Tounj
Projekt »Modruški zbornik« financijski su poduprli:
Vidoš d.o.o. Ogulin, T.O. Draenka Stošiæ Oštarije, Josipdolvet d.o.o. Josipdol,
Saloma d.o.o. Ogulin, I.T.O. Bertoviæ Ogulin, GTM Gavan d.o.o. Ogulin, Vejama
d.o.o. Josipdol, Madig Mrenica d.o.o. Ogulin, Ogulin Mont d.o.o. Ogulin, Obrt
Celèiæ Ogulin, Treskavac d.o.o. Josipdol, Brkoviæ d.o.o. Ogulin, U. O. Gradina
Josipdol, Hrvatske šume d.o.o. Ogulin, HOC Bjelolasica Jasenak, Udruenje
obrtnika Ogulin, Obrt Marijan aniæ Ogulin,
Soboli d.o.o. Zagreb, INA d. d. Zagreb
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